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A presente investigação tem como finalidade verificar se a conceção de masculinidade 
das adolescentes do sexo feminino em estudo assenta em normas tradicionais de 
masculinidade, bem como avaliar a relação entre conceção de masculinidade, aceitação-
rejeição pela figura paterna e pelo par amoroso e a satisfação na relação de namoro. De modo 
a cumprir os objetivos apresentados, foi realizado um estudo quantitativo, usando-se para o 
efeito os seguintes instrumentos: Male Role Norms Inventory  Adolescent- revised (MRNI-
A-r), o Questionário de Aceitação-Rejeição Parental (PARQ), o Questionário de Aceitação-
Rejeição do Parceiro Íntimo (IPARQ) e a Escala Triangular do Amor (ETAS). A amostra 
desta investigação é constituída por 209 adolescentes do sexo feminino, heterossexuais, com 
idades compreendidas entre os 13 e os 19 anos. Os resultados obtidos indicam que a amostra 
não apresenta uma conceção de masculinidade tradicional. Foi encontrada uma correlação 
positiva estatisticamente significativa entre conceção de masculinidade tradicional e 
hostilidade/agressividade pela figura paterna percecionada, contudo não se verificou uma 
relação entre conceção de masculinidade tradicional e aceitação-rejeição pelo parceiro íntimo. 
Verificou-se, ainda, uma correlação positiva estatisticamente significativa entre a aceitação-
rejeição pela figura paterna e a aceitação-rejeição pelo par amoroso. Não se verificou uma 
relação entre a perceção de aceitação pela figura paterna e a satisfação na relação de namoro, 
mas sim uma relação positiva entre hostilidade/agressividade pela figura paterna e intimidade 
e paixão na relação amorosa e entre conceção de masculinidade contemporânea e paixão nas 
relações amorosas.  
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